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Выдающиеся представители русской общественной мысли – 
Н.К. Михайловский, Е.В. Де Роберти, М.М. Ковалевский не только внесли 
существенный вклад в становлении в России социологической дисциплины, но 
и вывели отечественные социологические учения за пределы национальных 
границ. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
Семья – это одна из систем социального функционирования человека, 
важнейший социальный институт общества, который меняется под влиянием 
социально-экономических и внутренних процессов. Это малая социальная 
группа, связанная брачными или родственными взаимоотношениями, 
общностью быта (совместное проживание и ведение домашнего хозяйства), 
эмоциональной близостью, взаимными правами и обязанностями по 
отношению друг к другу. 
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В настоящее время отмечается устойчивое снижение доли многодетных 
семей в населении России. Сегодня в российском обществе многодетность 
воспринимается как подвергаемая сомнениям ценность. Хотя в ней 
усматривают символ семейственности и семейного счастья, и о многодетных 
семьях прошлых столетий говорят как о «золотом веке» российской семьи и 
семейной культуры, но современные семьи зачастую предпочитают оставаться 
бездетными или малодетными. 
В наши дни семьи считаются многодетными, если в них 3 и более детей, 
что сильно отличается от представлений в начале века. В настоящее время мы 
можем наблюдать изменение семейных ценностей, которые складывались 
веками. 
Многодетная семья – это определенная атмосфера жизнедеятельности, в 
которую погружаются члены семьи, являясь единой системой родственных 
связей. Восприятие многодетности, сложившееся в современном обществе 
является неоднозначным. С одной стороны, количество детей в семье 
определяется репродуктивными установками и нормами детности, 
функционирующими в обществе и усваиваемые индивидами (семьей) в 
процессе жизнедеятельности, а с другой – некоторыми внешними условиями, 
которые по субъективной оценке индивидов (семьи) могут как 
благоприятствовать, так и препятствовать реализации этих установок и норм. 
Таким образом, исследование особенностей и социальных проблем 
многодетной семьи представляется особенно актуальным в наше непростое 
время. 
В августе 2016 года  было проведено социологическое исследование на 
тему «Особенности функционирования и социальные проблемы многодетных 
семей в современной России». 
Цель исследования заключается в выявлении особенностей 
функционирования многодетных семей в современной России и определение 
их социальных проблем. В ходе анкетного опроса было опрошено 50 родителей 
г. Чернушка Пермского края, имеющие трех и более детей.  
Структура выборочной совокупности не отражает структуру всей 
совокупности многодетных родителей г. Чернушка, что позволяет 
экстраполировать представленные ниже выводы лишь на многодетные семьи, 
участвовавших в данном социологическом исследовании.  
В опросе приняли участие 80% женщин и 20% мужчин. Большая часть 
опрошенных находятся в возрасте 30-39 (54%), в возрасте 40 и более лет – 
34% и лишь 12% в возрасте от 20 до 29 лет. Таким образом, перевес 
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родителей в сторону средней возрастной группы совершенно очевиден. Это 
обусловлено тем, что для рождения троих детей требуется время. Поэтому 
многодетными родителями становятся после 30 лет. Значительное 
большинство родителей состоят в браке (90%).  
Уровень образование родителей – не менее важный показатель. 
Многодетные родители сконцентрированы в двух основных образовательных 
группах: незаконченное высшее и высшее, а также среднее профессиональное 
образование. Каждый десятый многодетный родитель имеет полное общее 
образование. Небольшую долю заняли респонденты имеющие основное общее 
и начальное профессиональное образование, 8% и 2% соответственно. Можно 
сделать вывод о том, что участие в опросе приняли достаточно образованные 
многодетные родители. 
Важной характеристикой многодетной семьи выступает количество 
детей. Исходя из социологического определения многодетной семьи, где 
должно воспитываться 5 и более детей, то тогда можно говорить, что лишь 
только 4% из числа опрошенных можно назвать многодетным. Если же 
рассматривать многодетность с точки зрения законодательства, то среди всех 
опрошенных многодетных родителей 70% воспитывают троих детей, четверых 
– 26 % , остальная часть приходится на родителей, воспитывающих пять и 
более детей. Таким образом, наиболее типичной является трехдетная семья.  
Исходя из сказанного, типичного многодетного родителя можно 
охарактеризовать следующим образом: это женщина в возрасте 30-39 лет, 
состоящая в первом браке и воспитывающая троих детей, со средним или 
высшим профессиональным образованием. 
Существуют различные объяснения высокой рождаемости в семьях и 
связанной с ней многодетности. Одно из них состоит в том, что одна из причин 
многодетности – национальные традиции и обычаи, влияющие на 
формирование норм о числе детей в семье. Другое объяснение заключается в 
отсутствии свободы выбора человеком своего репродуктивного поведения. 
Единого мнения, сколько типов многодетных семей существует сегодня, нет. 
Одной из важнейших задач исследования была выявление причин 
создания многодетной семьи. Ведущим оказался мотив осознанного желания 
создания многодетной семьи (56%), то есть супруги с самого начала хотели 
иметь много детей. Многодетная семья в таком случае имеет, как правило, 
крепкие семейные традиции, четкую внутреннюю структуру, достаточно 
прочную защиту, традиционно-уважительное отношение к старшим. В таких 
семьях легче решаются проблемы и конфликты, у родителей не бывает 
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одинокой старости. Второе место с достаточно большим отрывом заняла 
причина рождения третьего и последующего ребенка в повторном браке (20%). 
Такие семьи вполне благополучны, но у детей могут проявляться негативные 
черты неполной в прошлом семьи. Немного уступает доля родителей, у 
которых третий ребенок родился случайно (18%). Это случается тогда,  когда 
вместо ожидаемого одного ребенка рождаются близнецы, либо когда ребенок 
появляется на свет из-за невозможности прибегнуть к средствам прерывания 
нежелательной беременности. На последнем месте также с большим отрывом 
оказалась традиция иметь много детей (6%). В прошлом в России 
многодетность была нормой, это отождествлялось с символом семейности. К 
сожалению, в настоящее время данная традиция потеряла свою  ценность. 
Таким образом, мы видим различные причины создания многодетной семьи. 
Можно говорить о том, что к созданию подобной семьи большинство относятся 
осознано, а значит, такие родители стремятся самостоятельно заботиться о 
своих детях, растить их по мере сил и возможностей.  
В ходе разработки программы исследования выдвигалась гипотеза о том, 
что создание многодетной семьи зависит о того, сколько детей воспитывалось в 
родительской семье: дети из многодетных семей в будущем создают свои 
многодетные семьи. Данное предположение не подтвердилось.  Наоборот, 
респонденты, которые воспитывались в малодетных семьях (1 или 2 ребенка), с 
самого начала хотели иметь много детей (75% и 63% соответственно). 
Возможно, это говорит о том, что в своё время респонденты не получили того, 
что можно было получить, воспитываясь в многодетной семье. Другие же 
родители, которые воспитывались в многодетных семьях, значительно в 
меньшей степени осознанно хотели иметь много детей.  
Отвечая на вопрос о главном достоинстве многодетной семьи, почти 
треть респондентов отмечает взаимопонимание и поддержку (28%). Ребенок, 
выросший в окружении нескольких братьев и сестер, вряд ли будет обладать 
эгоистическими чертами. Каждый член семьи всегда найдет в кругу семьи 
понимание и помощь. Немного уступают такие достоинства как  любовь и 
дружба. Почти каждый пятый многодетный родитель считает это главным 
достоинством многодетной семьи. На третьей позиции достоинств в 
многодетной семье оказались сами дети, 16% опрошенных считают, что дети – 
это цветы жизни, смысл жизни родителей. Каждый десятый многодетный 
родитель отмечает в качестве преимущества то, что дети будут приспособлены 
к жизни. В семье, где несколько детей, каждому из них волей неволей 
приходится учиться всему самостоятельно. Именно поэтому из многодетных 
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семей выходят дети, более приспособленные к жизни, с более успешно 
сформированными бытовыми навыками. И коммуникативные навыки такого 
ребенка обычно развиты намного лучше, чем у единственного в семье. Ведь 
круг общения у малыша в большой семье намного шире, и с самого детства он 
учится устанавливать контакт и решать конфликты как с детьми, так и со 
взрослыми. Одинаковые позиции заняли такие достоинства многодетный семьи 
как большая семья (8%) и не скучная жизнь (8%). Однако, 4% опрошенных 
родителей ни отмечают никаких достоинств многодетной семьи. Таким 
образом, все достоинства не противоречат, а скорее дополняют друг друга.  
Таким образом, многодетная семья – основа демографического развития 
общества, а дети – это наиболее ценный ресурс страны, залог её будущего 
развития. Нарушение функционирования семьи как социального института 
может отрицательно сказаться на функционировании общества. 
 
Шабалина Н.Ю. 
г. Екатеринбург 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА МОЛОДЁЖЬ 
В 2016 нами было произведено пилотажное исследование на тему 
влияния социальных сетей на молодёжь. Под молодёжью мы рассматривали 
людей от 14 до 30 лет. В опросе участвовали 50 человек. Среди них 54% 
составили мужчины, а 46% – женщины.  
Актуальность данного исследования определяется тем, что социальные 
сети играют большую роль в жизни людей. Ежедневно миллионы людей 
общаются, договариваются о встречах, ищут информацию именно в 
социальных сетях и самыми активными пользователями являются молодежь. 
В ходе исследования было выявлено, что большая часть опрошенных 
(74%) зарегистрированы в социальных сетях пять или более лет, значительно 
меньше составил процент людей, которые зарегистрировались в социальных 
сетях от трёх до пяти лет назад (18%). От одного до трёх лет назад произвели 
регистрацию в социальных сетях 6%, а менее года – 2%. 
Если говорить о средней продолжительности нахождения в социальных 
сетях каждый день, то почти половина опрошенных – 45%, проводят в 
социальных сетях практически весь день; 31% – от одного часа до трёх в день 
уделяют социальным сетям. До двух часов в день в социальных сетях проводят 
12% от опрошенных, до пяти часов – 4%. И ни один из опрошенных не 
проводит менее получаса в социальных сетях каждый. Однако 8% признались, 
что не заходят в социальные сети каждый день.  
